









































糖尿病センター通院患者さんの糖尿病診療実態の前向き調査研究：Diabetes Study from the Center of Tokyo 
Women’s Medical University（DIACET）をゼロから立ち上げることができました．
　DIACET は，私はただ種を撒いただけのことであり，これから医局員が実りを刈り取ることになります．す
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